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simplicité et une sérénité remarquables, un message 
difficile à monnayer. L'A. ne prétend pas avoir 
résolu tous les problèmes que soulève la critique 
néorestamentaire; mais il donne confiance en la 
démarche que suit cette critIque et dans la qualité 
des résultats qu'elle atteint. "Ce livre est une 
invitation à la confiance, à la recherche ", disait 
l'A. tout au début de son ouvrage (p. 9); son 
invitation sera sans doute entendue d'un large 
public. Nous souhaitons que beaucoup de lecteurs 
puissent reprendre pour leur compte personnel la 
rétlcxion que l'A. livre au terme de son étude: 
,,!\13 confiance dans les documents primaires de 
I~ foi chrétienne s'est trouvée fortifiée plutôt que 
secouée. L'érudition ne me donne pas la foi. mais 
clk augmente ma conviction que ma foi n'est pas 
mal placée" (p. 156). 
Paul-Émile LAN(;~VIN, S.J. 
Walter BR(;(;(;ER: Der dialektische Materialismus 
und die Frage nach Got!. (Le matérialisme 
dialectique ct la question de Dieu.) - J. Berch-
mam Verlag, Miinchen 1980. 254 p. (Col-
lection: Wissenschaft und Gegenwart -
science et présent), 
La structure de cet ouvrage - le fond de l'étude 
très rigoureuse est nécessairement marqué par la 
normativité de la conception théologique du 
monde - est la suivante: Déterminations préli-
mlllaires - critiques des preuves de Dieu (kantienne 
et marxiste) - "matérialisme" - dialectique 
·matérialiste. Les déterminations préliminaires 
svstématisent les concepts principaux tels que 
vérité, logique formelle et dialectique, praxis; 
principes ontologiques de la connaissance; maté-
rialisme, réalisme, idéalisme, athéisme; conception 
scientifique du monde et idéologie, ... La position 
intuitive de ces concepts au début constitue 
cependant une faiblesse de la critique: ces concepts 
devraient achever l'analyse plutôt qu'être déli-
mités par un apriorisme méthodique encore accen-
tué par le fait qu'à la problématique du refus 
marxiste des preuves de Dieu est préalable la 
description de la critique kantienne du même 
domaine de la pensée. 
Suit le véritable noyau de l'étude: la question 
sur la matière pose le problème du monisme 
matérialiste dont l'absoluité évoque un pathos 
lypique pour un dogmatisme réduisant la richesse 
du monde objectivo-subjectif au mouvement des 
formes de la matIère. L'analyse de la dialectique 
matérialiste est à résumer comme démontrant la 
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déformation (anti-hégélienne, dis\lll'-l1ousj de 1" 
téléologje mondiale Dl! universelk, tran'jpo~ant 
J'interrogation ,ur les sources et les finalités de la 
nature et de l'histoire dans le domaine d'une 
ontologie naïvement positive. 
À travers les considératIons du livre. qUI tstle 
résultat d'une connaissance profonde de la litté-
rature marxiste (contemporaine en partIculIer. 
voir l'index bibliographique), le lecteur attentif 
voudrait retrouver davantage la problématique 
de J'histoire en tant que révolutIon dramatique 
de la liberté, prohlématique opposée à l'a,,oma-
lisme idéologique de l'athéisme mar:xistc-lélllniSlt' 
L'aspect éthique de la critiqUé du matériaiisille 
dialectique (inséparable de sa version dite" hi,to-
rique »)) exigerait une confront:Jtion explicite avec 
l'humanisme chrétien et idéaliste en général 
Jaromir DA';lK 
Ei' COLLABORATtON, La teologia italiana oggL 
Facolta teologica dell' Italia settentriona!c, 
Milano, 1979.414 pages, 17 x 24 cm. 
Le présent volume est un hommage, à l'oeca",," 
de son 700 anniversaire de nalssance, à Mgr ( arlo 
Colombo, président de la Faculté de thé,)logie de 
l'Italie septentrionale, 
Il est fréquent de recueillir, en pareille occasion, 
en l'honneur de quelqu'un qui s'est distingué 
dans le domaine scientifique, la contribution de 
certains admirateurs. Les responsables de la 
présente publication ont préféré une autre solution, 
plus difficile, mais comhien plus valable, celle 
d'orienter en un dessein organique ces dIvers 
travaux. Il s'agissait, en somme, de rien moins 
que de faire l'histoire de la théologie contemporaine 
dont Mgr C. Colombo est indiscutablement un 
protagoniste. 
C'est avec des œuvres philosophiques, alors 
qu'il était professeur en cette discipline, quc Mgr 
C. Colombo commença sa carrière scientifïque au 
Séminaire de Venegono (1933-1938). Professeur 
de théologie dogmatique depuis 1938, il s'intéressa 
au problème de la guerre, de la reconstruction 
religieuse, sociale et politique de l'Italie. Son 
œuvre proprement théologique se situe entre les 
années 1946 et 1964 alors qu'il fut ordonné 
évêque titulaire de Vittoriana, le 7 mars 1964. Dès 
lors sa recherche théologique fit place aux aspects 
plutôt pastoraux de la théologie. 
L'étude en cours embrasse donc da,antage 
que les années COli vertes par l'activité théologique 
